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MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE DE 1963 
NUM. 228 
Minisierio de la Gobernación 
CORRECCION de erratas del Decre-
to 2424/1963, de 23 de septiembre, 
por el que se convocan elecciones 
municipales. 
Advertido error en el texto remitido 
para su publicación del citado Decreto, 
inserto en el Boletín Oficial del Es-
tado número 234, de fecha 30 de sep-
tiembre de 1963, se reproduce a conti-
nuación, rectificado debidamente, el 
artículo séptimo, que es el afectado: 
. «Artículo séptimo.—Para las eleccio-
nes de los Concejales de representación 
familiar se utilizará el Censo electoral 
de Cabezas de Familia, formado por el 
Instituto Nacional de Estadística, con 
referencia al treinta y uno de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y dos.» 
Publicado en el «Boletín Oficial del Es-
tado - Gaceta de Madrid», núm. 240, de 
fecha 7 de octubre de 1963. 
mi i i i s t iNKcio i i p i rov i iMcia l 
iiNOlllDEmilADElEOII 
C I R C U L A R E S 
ELECCIONES MUNICIPALES 
Publicado en el B. O. del Estado, 
el día 30 de septiembre último, 
¿ u^creto convocando Elecciones 
unicipales, para el más exacto 
^ttiplimiento de las Normas lega-
8 que regulan esta materia en lo 
sen* ce reíerencia al Tercio repre-
cas r 0 de Entidades Económi-
ten' lturales Y Profesiones que 
pro^n su domicilio legal en esta 
SP J^110 .^ y reúnan los requisitos 
ttient en el art- 77 del Regla' tnienf0 de Organización, Funciona-
Com y Régimen Jurídico de las 
^vn0r^CÍOnes bocales de 17 de 
tnohí e 1952' se recuerda en ar-
UIa con lo dispuesto en el art. 78 
No ie publica los domiagos »i días festivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa el 
S por 100 para amortización de empréstitos. 
del mismo, la obligación de solici-
tar su inscripción en el Registro 
abierto al efecto en este Gobierno 
Civil en el plazo de VEINTE DIAS, 
a partir de la publicación del De-
creto de referencia, acompañando 
documento acreditativo de su exis-
tencia legal con un año al menos 
de antelación. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos per-
tinentes. 
León, siete de octubre de mil 
novecientos sesenta y tres. 
El Gobernador Civil interino. 
4080 José Eguiagaray Pallares 
Convocadas por Decreto de 23 
de septiembre último Elecciones 
Municipales en todo el territorio 
nacional {Boletín Oficial del Estado 
del día 30) para la renovación trie-
nal de Concejales, se recuerda .a 
todos los señores Alcaldes-Presi-
dentes de los Ayuntamientos de 
esta provincia para que se dé cum-
plimiento a lo dispuesto en el Re-
glamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales de 17 de 
mayo de 1952, especialmente en 
cuanto dispone el art. 40 en virtud 
del cual las Corporaciones Locales 
celebrarán sesión extraordinaria 
para declaración de las vacantes 
existentes el próximo día 11 del 
actual, debiendo el Secretario del 
Ayuntamiento remitir, dentro del 
plazo de veinticuatro horas siguien-
tes a su celebración certificación 
del Acta de la sesión a la Junta 
Municipal del Censo y a este CJO-
bierno Civil en duplicado ejemplar, 
haciendo constar en dicha certifi-
cación el número de vacantes, ter-
cio a que corresponda y si las mis-
mas son producidas por renova-
ción reglamentaria o por otras 
causas. 
Normas a que han de ajustarse la 
marcha de la elección con las pe-
culiaridades que en esta Convoca-
toria presenta. 
1. -CARGOS DE CONCEJAL A 
QUE AFECTA LA CONVOCATO-
RIA: I . - Por expiración del plazo le-
gal de su mandato. En virtud de 
esta causa serán renovados: a) Los 
Concejales designados en virtud 
de las Elecciones convocadas por 
Decreto de 18 de octubre de 1957 
y que permanezcan todavía en el 
desempeño del cargo, y b) Los 
Concejales designados en Eleccio-
nes Generales o Parciales en susti-
tución de otros que hubieran debi-
do cesar en la presente renovación, 
a tenor del art. 89 de la Ley de 
Régimen Local. 
2. Por producción de vacantes: 
La elección se extenderá también; 
a) Las vacantes de Concejales pro-
ducidas en los términos y condi-
ciones que previene el art. 40 del 
Reglamento citado, b) A proveer 
las Concejalías que corresponda 
crear conforme a la escala del ar-
tículo 74 de la Ley de Régimen 
Local, por incremento de la cifra 
de población oficial de los Munici-
pios, con arreglo al censo de po-
blación de 1960, aprobado por De-
creto 320/1962, de.15 de febrero. 
I I . -NORMAS PRACTICAS PARA 
FIJAR EN CADA CASO LOS 
CARGOS RENOVABLES O ELE-
GIBLES. 
3 Renovación normal por expi-
ración del plazo legal de su manda-
to.—En los Ayuntamientos consti-
tuidos por tres Concejales sola-
mente, la renovación afectará a los 
Concejales del Tercio de Repre-
sentación Familiar. En los demás 
Ayuntamientos la renovación ten-
drá lugar en la siguiente propor-
ción: 
Ayuntamientos integrados por 
6 Concejales, 1 de cada tercio. 
Ayuntamientos integrados por 
9 Concejales, 1 de cada tercio. 
Ayuntamientos integrados por. 
12, 18 y 24 Concejales, la mitad de 
cada tercio. 
Ayuntamientos integrados por 
15 Concejales, 2 de cada tercio. 
Ayuntamientos integrados por 
21 Concejales, 3 de cada tercio. 
4. Concejales elegidos en sus-
titución de otros, únicamente por 
el tiempo que restaba del mandato 
de estos últimos. 
Debe tenerse presente de que a 
estos Concejales elegidos en Elec-
ción General quedan sujetos a la 
renovación si ésta hubiera debido 
afectar a los Concejales a quienes 
hubieran sustituido. 
5. Concejalías vacantes al ser 
convocada la Elección. En estas 
vacantes se hallan comprendidas 
las que existan ocho díais antes del 
señalado para la presentación ante 
la Junta Municipal del Censo de 
los candidatos a los puestos reno-
vables, y sean consecuencia de ex-
cusa, incompatibilidades, incapaci-
dades o pérdida del cargo de Con-
cejal, acordadas por este Gobierno 
Civil, conforme el art. 282 de la 
Ley de Régimen Local, y las origi-
nadas por destituciones del Minis-
tro de la Gobernación, de acuerdo 
con el art. 421 de la misma Ley. 
En todo caso serán provistas tam-
bién las vacantes que se produzcan 
por defunción hasta la fecha misma 
en que tengan lugar la proclama-
ción de candidatos. Debe tenerse 
en cuenta que todos los Concejales 
elegidos para cubrir las vacantes 
antes enumeradas, por causas de 
defunción, excusas, incompatibili-
dad, etc., sólo desempeñarán sus 
cargos el tiempo que hubiese co-
rrespondido a aquellos cuyas va-
cantes han venido a cubrir.'A los 
fines de ulteriores renovaciones, se 
entenderá dentro de la elección 
general, que han sido designados 
para ocupar estas vacantes, los que 
siendo proclamados Concejales, ob-
tengan, en la elección del Tercio a 
que pertenezcan, menos número de 
votos, y, caso de empate, los de 
menor edad. 
I I I . -CIFRA BASE PARA FIJAR EL 
NUMERO DE CONCEJALES. 
6. Cifra aplicable.—L^ aproba-
ción del nuevo Censo de Población 
de 1960, planteará problemas en 
cuanto al número de Concejalías a 
convocar, tanto por aumento como 
por disminución de las vacantes a 
cubrir, al relacionar las nuevas ci-
fras de Ja población legal con la 
escala del art. 74 de la Ley. 
A fin de facilitar la labor de los 
Ayuntamientos interesados, al final 
de la presente Circular se incluye 
relación de los Municipios a quie-
nes afecta esta alteración. Si no se 
recibiera las oportunas notas de 
aumentos o disminuciones habrá 
de entenderse que se carece de 
una o de ambas. Cualquiera varia-
ción u omisión que pudiera obser-
varse en éllas deberá comunicarse 
a este Gobierno Civil. 
En cuanto a las alteraciones de 
las vacantes deberán tenerse pre-
sente las siguientes normas: 
A) Casos en que disminuya el 
número de Concejales por baja en 
la cifra de población. 
En tales casos y como norma ge-
neral para todos ellos puede decir-
se que la convocatoria se referirá 
solamente a la mitad de las vacan-
tes que normalmente corresponde-
ría cubrir. Los casos que pueden 
presentarse son los siguientes: 
a) Ayuntamientos teniendo 6 
Concejales, quedan reducidos a 3. 
Se amortizará una vacante por 
cada tercio, que son las que nor-
malmente correspondería cubrir. La 
Elección se verificará para el Con-
cejal cabeza de familia elegido en 
1960. Así debe acordarse en la Se-
sión a celebrar el 11 de octubre, de-
clarando solamente esta vacante. 
b) Ayuntamientos que teniendo 
9 Concejales quedan reducidos 
a 6. Amortizarán una Concejalía 
por cada Tercio y declararán otra 
vacante por cada Tercio. A este fin 
resulta también obligado declarar 
en la misma sesión de 11 de octu-
bre que cesará el Concejal de cada 
Tercio que obtuviera el menor nú-
mero de votos y, caso de empate, 
el de menor edad. Si en alguno de 
los Tercios se hubiera elegido en 
1960 un Concejal sustituto de otro 
a quien correspondía cesar en esta 
Elección, además de la que se 
amortiza, cesará éste y continuará 
el elegido en 1960. 
. S i Ay.untamientos que teniendo 
12 Concejales quedan reducidos a 
9 y teniendo 15 quedan reducidos 
a 12. 
En ambos casos elegirán un solo 
Concejal por cada Tercio y amorti-
zarán las tres restantes vacantes. 
B) Casos en que aumentó el 
número de Concejales por al* 
la cifra de población. a en 
Se declararán, convocarán 
brirán además de las vacant y Cu' 
ducidas por expiración dema8,?1,0-
y por aplicación del artículo ¿nT0 
Reglamento de Organización i 
de nueva creación a que se rU 
rá la nota que al final se inrln 
La declaración de la totalidad H 
las vacantes deberá hacerse en i 
Sesión del 11 de octubre la 
A los Concejales que resulten 
elegidos para cubrir todas ellas ]7 
será de aplicación, en óüanto a T 
próxima renovación, lo prevenido 
en el último párrafo del apartado ^ 
de esta Circular. Tal prevención 
debe hacerse así constar en el 
acuerdo de declaración de vacan-
tes y del mismo se dará traslado a" 
la Junta del Censo Electoral para 
conocimiento de los candidatos 
que se proclamen. 
7. Variaciones en el Censo. Si 
existieran casos en los que, a con-
secuencia de alteraciones de Tér-
minos Municipales (segregaciones 
o fusiones) o causas análogas, 
aprobadas con posterioridad al 25 
de octubre de 1960, hubiera que es-
timar alteradas las cifras de dicho 
Censo, se formulará consulta por 
el medio más rápido a este Gobier-
no Civil. 
IV. -CONDICIONES DE IDONEI-
DAD DE LOS CANDIDATOS. 
8. Casos de los que hubieran 
perdido anteriormente la condición 
de Concejal. 
Cuando dicha pérdida hubiese 
tenido lugar por falta de asistencia 
a las sesiones (núm. I.0 del artícu' 
lo.Sl de la Ley y causa 2.a del nu-
mero 1.° del art. 36 del R. 0. r-h 
ello no constituirá causa legal que 
incapacite para concurrir a la nue-
va elección. 
V. - OPERACIONES ELECTORA-
LES. 
9. La Legislación aplicable. 
El procedimiento electoral se 
ajustará a las normas contenían 
en la. Sección 1.a del Capitulo^ 
del Título 1.° del Reglamento u 
Organización (artículos 39 al gleC< 
a las Disposiciones de la Ley ^ 
toral de 8 de agosto de ^ ' L ^ 
los términos que previene el a 
lo 76 del citado Reglamento. ^ 
bién deberán ser tenidas en g0 
ta las Disposiciones sobre da 
Electoral, artículo 11 de ^ 29 de 
Ley y el 2.° del Decreto de ^ 
septiembre de 1945. 
10. 
po 
LISTAS ELECTORALES. 
en el r analogía 
¡(j0 en Elecciones 
procedimien-
anterio-
t se utilizara para las votaciones 
reS' imer xercio de la presente el 
^ co Electoral de cabezas de fa-
Cen elaborado en virtud del De-
3.740/1962, de 27 de diciem-
el Instituto Nacional de 
DOr 61 insi-iLuuw i \ a u i u i i a i u e 
pmdística con referencia al 31 de 
íipmbre de 1962, Un ejemplar de HYho Censo servirá a las Juntas 
Municipales para la designación de 
Presidente, Adjuntos e Intervento-
[es si los hubiere, y para compro-
bar asimismo que los candida-
tos aspirantes a ser proclamados 
reúnen la cualidad de electores. 
Otros dos ejemplares del mismo 
•Censo serán utilizados para la 
Elección. Uno de ellos se empleará 
en las Mesas electorales y el otro 
servirá para la exposición al públi-
co en las puertas de los Colegios. 
VI.-ACLARACIONES Y CONSUL-
TAS. 
Cualquier duda que surja en la 
recta interpretación de cuanto que-
da expuesto, será consultado inme-
diatamente a este Gobierno Civil. 
VIL—Los Ayuntamientos sumi-
nistrarán, en el momento adecua-
do, los impresos y material que 
sean necesarios para las Juntas Mu-
nicipales del Censo Electoral. 
Se encomienda a todos los se-
ñores Alcaldes, Secretarios de los 
Ayuntamientos, Corporaciones Mu-
nicipales y Juntas Municipales del 
Censo, el más exacto cumplimiento 
de cuanto queda expuesto. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, siete de octubre de mil no-
vecientos sesenta y tres. 
El Gobernador Civil interino, 
4081 José Eguiagaray Pallarés 
Ayuntamientos que amplían el número de Concejales por aumento del 
Censo de Población 
AYUNTAMIENTO 
Santa María del Páramo 
Soto y Amío 
Población en 
1950. 
1.922 
1.892 
Población en 
1960 
2.066 
2.378 
Concejales que 
actualmente 
tienen 
Concejales 
que le 
corresponden' 
Ayuntamientos que disminuyen el número de Concejales por reducción del 
Censo de Población 
AYUNTAMIENTO 
Barjas 
Los Barrios de Salas. 
Boca de M u é r g a n o . . . . . . . 
Canalejas , 
Castrofuerte 
Destriana 
gentes de Carbajal 
Noceda , 
San Esteban de Valdueza 
Vegaquemada . . , 
Población en 
1950 
2.205 
2.059 
2.314 
528 
553 
2.094 
517 
2.082 
2.062 
2.181 
Población en 
1960 
1.646 
1.842 
1.919 
433 
482 
,1.943 
468 
1.919 
1.763 
1.786 
Concejales que 
actualmente 
tienen 
Concejales 
que le 
corresponden 
León, 7 de octubre de 1963 
legación de Industria de León 
OeWt0 - exPediente incoado en esta 
Urm T j 0 n de Industria a instancia de 
León lndustrial, S. A., domiciliada en 
Uiia u ^ autorización para instalar 
trans{o eléctrica Y seis centros de 
ycümnlvfCÍÓn en la zona sur de León, 
ríos oíri los trámites reglamenta-
V^ entes a(ÍOS en las disPosiciones 
sueft^  I)eleSación de Industria ha re-
t0rizar a León Industrial, S. A. 
para instalar una línea eléctrica a 
13.200 V., de 5.500 m., seis centros de 
transformación tipo intemperie y adap-
tar las líneas y centros de 3.000 V. a la 
tensión de 13.200 V., en la zona rural 
del sur de León. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
Ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales siguien-
tes: 
1.a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La instalación de las líneas 
eléctricas y centros de transformación 
se ejecutará de acuerdo con las carac-
terísticas generales consignadas en el 
proyecto que ha servido de base a la 
tramitación del expedienter deBiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las 
instrucciones de carácter general y Re-
glamentos aprobados por Orden Minis-
terial de 23 de febrero de 1949 y Decre-
to de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento defi-
nitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones lega-
les, quedando con posterioridad obli-
gado a solicitar de la Delegación Téc-
nica de Restricciones de la Zona la 
prestación del servicio, acompañando 
a la solicitud una copia del acta men-
cionada. La autorización del suminis-
tro se concederá, o no, de acuerdo con 
las disponibilidades de energía del 
momento. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de 
febrero de 1949. 
7. a El conjunto de las instalaciones 
se montarán con las características 
precisas para que en todo momento 
puedan adaptarse a la tensión inme-
diata superior de las normalizadas que 
figuran en la disposición 4.a de las 
Instrucciones de carácter general apro-
bados por Orden Ministerial de 23 de 
febrero de 1949. 
León, 28 de septiembre de 1963.— 
El Ingeniéro Jefe, H. Manrique. 
3982 Núm. 1448.-244,15 ptas. 
Visto el expediente incoado por esta 
Delegación de Industria a instancia de 
León Industrial, S. A., domiciliado en 
León, calle de Legión VII, núm. 4, en 
solicitud de autorización para instalar 
una línea eléctrica en esta capital, sec-
tor de El Ejido, y cumplidos los trámi-
tes reglamentarios ordenados en las 
disposiciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A., 
para construir una línea eléctrica a 
13.200 con dos tramos, uno aéreo, 
de 225 metros, y otro subterráneo, de 
365 metros, que tendrá su origen en la 
línea de circunvalación y terminará en 
el centro de transformación de Puerta 
Obispo, de esta capital. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la Norma 11.a de la Orden 
ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir de 
la fecha de notificación al interesado. 
2. a La instalación de la línea eléc-
trica se ejecutará de acuerdo con las 
características generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente, de-
biendo adaptarse en todos sus detalles 
a las instrucciones de carácter general 
y Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de febrero de 1949 y 
Decreto de 3 de junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de lás condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones lega-
les, quedando con posterioridad obli-
gado a solicitar de la Delegación Téc-
nica de Restricciones- de Ja Zona la 
prestación del servicio, acompañando 
a la solicitud una copia del acta men-
cionada. La autorización del suminis-
tro se concederá, o no, de acuerdo con 
las disponibilidades de energía del 
momento. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
Normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de fe-
brero de 1949. 
7. a El conjunto de- las instalacio-
nes se montarán con las características 
precisas para que en todo momento 
puedan adaptarse a la tensión inme-
diata superior de las normalizadas que 
figuran en la disposición 4.a de las 
Instrucciones de carácter general apro-
badas por Orden Ministerial de 23 de 
febrero de 1949. 
León, 28 de septiembre de 1963 -El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
3983 Núm. 1449.-244,15 ptas. Q 
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Comisaría de Aguas del Norte de España 
c¡ón para las Expropiaciones del Salto de Cornatel 
A N U N C I O 
cP pone en conocimiento de los propietarios afectados que por esta Dele 
.nn para Expropiaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 48 
Modela Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se ha 
v Hado señalar el día once (11) del próximo mes de octubre, a las once ho-
nara efectuar el pago del justiprecio, rectificado, fijado por el Jurado Pro-
. l l de Expropiación Forzosa de León, para las fincas números 1, 2, 3, 4 5 
f f s 9- 12 y 13' deI pPf^f"16 de expropiación forzosa número 48, que 
^ ^ orende las números l a a 13, del término municipal de Carucedo (León), 
m - con motivo de la Galena de Presión —Ventana 2—, del Sistema Gor-
"Si- acto que tendrá lugar en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ca-
rpáo por la Sociedad concesionaria y expropiante «Empresa Nacional de 
S rtricidad, S. A.», a presencia de los señores Alcalde y Secretario del men-
•onado Ayuntamiento. 
Lo que se hace publico para general conocimiento a fin de que los pro-
métanos interesados concurran en dicho día y hora a percibir los importes que 
L correspondan, no admitiéndose representación ajena, sino por medio de 
noder debidamente autorizado, para este caso concreto. 
P Orense, 26 de septiembre de 1963.—El Ingeniero Delegado, Maximino 
Casares Ortiz., 
RELACION QUE SE CITA 
Número 
de la 
linca 
Nombre del propietario 
Don Constantino Olego Bello 
Don Alejandrino Bello Franco 
Don Celio García Cerejido 
Don Alberto Gómez Girón 
Doña Matilde Cobo 
Don Constantino Olego Bello 
Casa del Pueblo 
Don Constantino Olego Bello 
Don José Alvarez González 
Doña Amparo Olego Bello 
Doña Amparo Olego Bello 
Doña Dolores Rodríguez Carrera 
Vecindad 
4044 
Lago de Carucedo 
Id. 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Núm. 1462—241,50 ptas. 
Uiiiinisdraicioii iiiiiiiMei^al 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
¿coi-dada por el Ayuntamiento 
u110' en sesión extraordinaria ce-
ü ada el día 12 del corriente, la ad-
can P1011 de Puestos y locales va-
esta p e^  el Mercado de Abastos de 
gos (ie1Udad'. con arreglo a los Plie-
% ni condiciones aprobados en se-
1956, f11^ de 15 de diciembre de 
riores 0n modificaciones poste-
íechag e^sPecto a precios, fianza y 
sente se terminación, por el pre-
citación convoca concurso para la l i -
* uu verbal de los siguientes: 
sótano exteriores grandes con 
f^ eta' yt precio tipo de seiscientas 
9'2l p?1?.8^1^: números, 16, 18, 
>sto3s2A27y 28. 
o^, al exteriores grandes sin só-
rln0üenta tipo de cuatrocientas 
iíP^setas mensuales: núme-
"iieriores grandes, planta 
baja, al precio tipo de cuatrocien-
tas cincuenta pesetas mensuales: 
números 33, 34, 41 y 42. 
Puestos interiores pequeños, plan-
ta baja, al precio tipo de doscientas 
veinticinco pesetas mensuales: nú-
meros 50, 54, 55, 56, 66, 68, 99, 101, 
102 y 105. 
Puestos interiores pequeños, plan-
ta alta, del pescado, al precio tipo 
de doscientas veinticinco pesetas 
mensuales: números 72, 77, 83, 85, 87, 
89 y 91. 
Bancadas planta baja, al precio 
tipo de ciento cincuenta pesetas 
mensuales: números 113, 114, 115, 
116, 118, 120, 121, 122, 124, 127, 128, 
131 y 132. 
Bancadas planta baja, al precio 
tipo de ciento setenta y cinco pese-
tas mensuales: números 146 y 160. 
Bancadas planta alta para frutas 
y verduras, al precio tipo ciento cin-
cuenta pesetas mensuales. números 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171 172 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179 180 181, 182, 183, 184, 186, 206, 
207' 208 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236 y 23?. 
Bancadas planta alta para venta 
de pescado, al precio tipo de ciento 
cincuenta pesetas mensuales: nú-
meros 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 238, 239, 241, 
244, 245, 246, 247, 249 y 256. 
La licitación se ajustará a las nor-
mas del citado Pliego de condicio-
nes, de las que se destacan: 
a) La subasta tendrá lugar a las 
diez horas del día siguiente hábil en 
que se cumplan los veinte de inser-
ción de esta convocatoria en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
la Mesa constituida por el Sr. Alcal-
de o Teniente en quien delegue y el 
Secretario de la Corporación, que 
dará fe del acto. 
b) Cada local o puesto se subas-
tará separadamente, siguiendo el or-
den establecido en esta convoca-
toria. 
c) Para tomar parte en la subas-
ta será condición indispensable acre-
ditar en el acto que se ha ingresa-
do en la Depositaría municipal una 
cantidad en concepto de fianza, que 
será de mil quinientas pesetas para 
los puestos exteriores e interiores 
grandes y de setecientas cincuenta 
pesetas para los puestos pequeños y 
bancadas. 
Ponf errada, 17 de septiembre de 
1963.—El Alcalde, Luis García Oje-
da.—El Secretario, Apolinar Gómez 
Silva. 
3861 Núm. 1454.—241,50 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Nogarejas 
En uso de las atribuciones que me 
están conferidas por los artículos 733 
y 743 de la Ley de Régimen Local 
de 16 de diciembre de 1950, texto re-
fundido de 24 de junio de 1955, en 
relación con el apartado d) del ar-
tículo 2.° y enunciado I) del 42, am-
bos del Estatuto de Recaudación de 
29 de . diciembre de 1948, vengo en 
dar publicidad al nombramiento de 
Recaudador de esta Junta Vecinal, 
recaído en la persona de don Lean-
dro Nieto Peña, quien tendrá como 
Auxiliares a sus órdenes a don Ju-
lio, don Antonio, don Leandro, don 
José María, don Angel y don San-
tiago Nieto Alba, con residencia en 
León. 
Y para general conocimiento de 
las Autoridades, Registrador del Par-
tido y contribuyentes todos, se- dé 
publicidad a este nombramiento con-
forme está ' dispuesto en el vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Nogarejas, 25 de septiembre de 
1963—El Presidente de la Junta Ve-
cinal, R. Carracedo. 3949 
M iiiíiiísfira«cíoii Hit í i i»t io«i 
AODIEÜCIA raiTORIIIL DE VALLAOOLID 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que a 
continuación se relacionan, se convoca 
por la presente el correspondiente con-
curso para la provisión de dichos car-
gos, a fin de que los que deseen tomar 
parte en él, presenten ante el Juzgado 
de Primera Instancia correspondiente 
la solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas vigen-
tes, en el término de un mes a partir 
de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Valdefresno. 
Juez de Paz de Mansilla de las 
Muías. 
Juez de Paz de Oseja de Sajambre. 
Juez de Paz de Saucedo. 
Juez de Paz de Zotes del Páramo. 
Juez de Paz sustituto de La Robla. 
Juez de Paz sustituto de Villaobispo 
de Otero. 
Juez de Paz sustituto de Chozas de 
Abajo. 
Fiscal de Paz de Gastr.illo de la Val-
duerna. 
Fiscal de Paz de Cimanes de la 
Vega. 
Fiscal de Paz sustituto de Vega-
quemada. 
Valla dolid, 2 de octumbre de 1963.— 
El Secretario de Gobierno, Federico 
de la Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, 
Angel Cano. 4052 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de la Sala de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo núm. 29-63, 
de la Secretaría de Sala del que sus-
cribe, referente a los autos a ^que se 
hará mención, se ha dictado por la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
Territorial la sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a veinticinco de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y tres; 
en los autos de menor cuantía proce-
dentes del Juzgado de Primera Instan-
cia de Astorga, seguidos entre partes: 
de una, como demandante, por don 
Hermenegildo Diguele Martín, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Astorga, representado por el Pro-
curador D. Luis de la Plaza Recio y 
defendido por el Letrado D. Santiago 
Rodríguez Monsalve Menéndez, y de 
otra, como demandado, por D. Manuel 
Josa Luengo, mayor de edad, ferrovia-
rio y de la misma vecindad, que no 
ha comparecido ante esta Superiori-
dad, por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones en los 
Estrados del Tribunal, sobre ejercicio 
de acción real reivindicatoría de un 
huerto y cochera ocupados por el de-
mandado, cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por 
el demandante contra la sentencia que 
con fecha.trece de febrero de mil no-
vecientos sesenta y tres, dicto el ex-
presado Juzgado. 
Parte dispositiva — Fallamos: Oue 
con revocación parcial de la sentencia 
dictada en los autos de que este rollo 
dimana, por el Sr. Juez de Primera 
Instancia de Astorga, debemos decla-
rar y declaramos: 1.°) Que tanto la co-
chera existente en la planta baja y a 
la izquierda entrando en la casa nu-
mero siete del sitio Detrás de las Casas 
y Plaza de San Roque, en la ciudad 
de Astorga, como el corral con cuanto 
en él se halla incorporado de modo 
permanente, situado a la espalda del 
mencionado edificio, que está delimi-
tado del resto del terreno sin edificar 
por medio de una alambrada, son de 
la propiedad del demandante D. Her-
menegildo Diguele Martín, y 2.°) Que 
dicha cochera se detenta por el de-
mandado D. Manuel José Luengo sin 
título ni derecho para ello; y condena-
mos a éste a estar y pasar por estas de-
claraciones y a que deje libre y a dis-
posición del demandante la menciona-
da cochera. Y confirmando, también 
parcialmente, la sentencia indicada, de-
bemos absolver y absolvemos al mis-
mo demandado de las peticiones que 
en la demanda se refieren a declara-
ción de detentación sin título del patio 
o corral antes referido y a condena a 
entregarlo al actor. Sin hacer expresa 
imposición de costas de ninguna de 
las dos instancias. Así por esta nuestra 
sentencia dé la que se unirá certifica-
ción al rollo de Sala, y cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, por la incompare-
cencia ante esta Superioridad del de-
mandado y apelado D. Manuel Jo^a 
Luengo, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. 
La anterior sentencia fue publicada 
en el mismo día y leída a las partes 
en el siguiente, así como en los Estra-
dos del Tribunal. Y para que lo acor-
dado tenga lugar, expido la presente, 
que firmo en Valladolid, a veintiséis 
de septiembre de mil novecientos se-
senta y tres.—Jesús'Humanes. 
4005 Núm. 1447.-238,90 ptas. 
o 
o o 
Don José Vicente tejedo Cañada Se-
cretario de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo número 60 
de 1963, de esta Secretaría de mi car-
go, aparece la sentencia dictada por 
la Sala de lo Civil de esta Excelentísi-
ma Audiencia Territorial, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 
Encabezamiento.^En la ciudad de 
Valladolid, a veintitrés de septiembre 
de mil novecientos sesenta y tres La 
Sala de lo Civil de la Excma. Audien-
cia Territorial de Valladolid, ha visto 
en grado de apelación los autos de 
Juz§:ado íon 
ejecutivo, seguidos ante el 
Primera Instancia de Leun 
dos, entre partes: de una v r 
mandante-apelado, por D A ^ e^-
varez Martínez, mayor de eda?10 
do, industrial y vecino de Leá Casa" 
no ha comparecido ante este T \ ^ 
Superior en el presente recurso/nal 
que en cuanto al mismo se han lo 
tendido las actuaciones en ln« en" 
del Tribunal, y de otra, com0 d!r'dos 
dado-apelante, por D. Angel Al, 
García, mayor de edad, casado inri--62 
trial y vecino de León, que ha' e S " 
representado por el Procurador H 
José María Ballesteros Blázquez v ri 
fendido por el Letrado D. Fortunar 
Crespo Cedrún, sobre pago de cantj 
dad. 
Parte dispositiva.—fallamos' QUP 
sin hacer especial imposición de las 
costas procesales causadas en este re-
curso, debemos confirmar y confirma-
mos en su totalidad la sentencia re-
currida. 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda a la letra con su original 
a que me remito. Y para que conste, 
expido la presente que firmo en Valla-
dolid, a veinticinco de septiembre de 
mil novecientos sesenta y tres—José 
Vicente Tejedo Cañada. 
4004 Núm. 1446.-128,65 ptas. 
m OE LO [ O l i T E I l W O - I I D i l I t n i i 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo se ha 
interpuesto recurso número 89 de 
1963, por don José Rey Gaspar, con-
tra los acuerdos de la Comisión Mu-
nicipal Permanente del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de León de te-
chas 24 de abril y 19 de junio pasa-
dos, por el primero de los cuales i 
fue revocada y anulada la licencia 
municipal concedida al recur5?ncj. 
para la apertura de un e?tab 11; 
miento mercantil de venta de poi 
tos y huevos de un local de laja 
número 2 de la calle Platerías de a 
cha ciudad, desestimándose pare 
mente por el segundo de a ^ 
acuerdos el recurso de reposición 
ducido contra el primero. 
Habiéndose acordado en Punter-
ola de esta fecha se anuncie ia ^ 
posición del recurso mencionao,^ 
el BOLETÍN OFICIAL de la de 
para que llegue a conocimiei ^ el 
los que . tengan interés áire<¡: en él * 
negocio y quieran coadyuvaTltoS pue-
la Administración, y de cuan ^ act0 
dan 'tener algún derecho en ^ ei 
recurrido, según lo dispue de 
artículo 64, número 1.° de w 
esta Jurisdicción. 
en Valladolid, a dieciséis de 
bre de mil novecientos se-
?pptiern treS.- José de Castro Gran-
3864 
T sé de Castro Grangel, Presi-
pon ^ ia Sala de lo Contencioso-
fiinistrativo, de la Audiencia 
N o r i a l de Valladolid, 
saber: Que ante la Sala de 
^ntencioso-Administrativo se ha 
lo , ^ 0 recurso número 73-63, 
'"^Antracitas Gaiztarro, S. A.", 
Por reSolución del Tribunal Eco-
c írn-Administrativo Provincial de 
n0mn de 31 de mayo de 1963, relati-
^a l acuerdo de la Administración 
f Rentas Públicas de dicha capital, 
bre fijación de normas y valora-
S0'n de precios de antracita a efec-
tJs del Impuesto sobre el producto 
bruto de las Minas, dictada en re-
cúrso número 201-63. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispues-
to en el artículo 64, número 1.° de 
la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a dieciséis de 
septiembre de mil novecientos se-
senta y tres—José de Castro Gran-
gel. ' 3863 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, 
Hago saber: Que ante la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo, se ha 
Jerpuesto recurso número 106 de 
yH por la Junta Vecinal de Caboa-
ifh Arriba' contra resolución del 
ibunal Económico - Administrativo 
^ beon, de 28 de -junio de 1963, re-
cont en a^ reclamación que seguía 
el tra liquidaciones practicadas por 
p impuesto sobre los bienes de las 
Lin?0?38 Jurídicas por la Oficina 
widadora de Murías de Paredes. 
ciad dose acordado en providen 
e esta fecha se anuncie la inter-POSÍCJAV, 1^ 1 
el g ael recurso mencionado, en 
Para N 0FICIAL de la provincia, 
los quqU(: llegue a conocimiento de 
g^oci ngan interés directo en el 
la ^ ° . y . Rieran coadyuvar en él a 
^ tSilniStración' y de cuantos Pue-
feeürri^er algún derecho en el acto 
^ículn ^Según lo dispuesto en el 
esta T,; número 1° de la Ley de 
fado ón-
^ seo+en Valladolid, a veinticuatro 
Sesenta re de mil novecientos 
gel, ^ y tres.—José de Castro Gran-
3960 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Admhiistrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso número 107/63, 
por la Junta Vecinal de Sosas de La-
ciana, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo de León, 
de 28 de junio del corriente año, re-
caído en la reclamación que seguía 
contra liquidaciones practicadas por 
el Impuesto sobre los bienes de las 
Personas Jurídicas por la Oficina L i -
quidadora de Murías de Paredes. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la ínter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL- de la provincia, 
para que llegue a conocimiento, de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en" él a 
la Administración, y de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, número 1.° de la Ley de 
esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a veinticuatro 
de septiembre de mil . novecientos 
sesenta y tres.—José de Castro Gran-
gel. . 3959 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de la Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, 
Hago saber: Que ante la^  Sala de 
lo Contencioso-Administrativo se ha 
interpuesto recurso número 105/63 
por la Junta Vecinal de Rabanal de 
Abajo contra resolución del Tribu-
nal Económico-Administrativo Pro-
vincial de León, de 28 de junio de 
1963, recaído en la reclamación que 
seguía contra liquidaciones practica-
das por el Impuesto sobre los bienes 
de las Personas Jurídicas por la Ofi-
cina Liquidadora de Murías de Pa-
redes. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración y de cuantos 
puedan tener algún derecho en el 
acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a veinticua-
tro de septiembre de mil novecien-
tos sesenta y tres—José de Castro 
Grangel. 3940 
Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado Juez de 1.a Instancia número 
uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que el encabezamiento 
y parte dispositiva de la sentencia dic-
tada en el juicio ejecutivo de que se 
hará mérito es del siguiente tenor: 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
diez y seis de abril de mil novecientos 
sesenta y tres. Vistos por el Sr. D. Ma-
riano Rajoy Sobredo, Magistrado-Juez 
de 1.a Instancia del número uno de la 
misma y su partido, los procedentes 
autos de juicio ejecutivo promovidos a 
instancia de «Plazovent, S. A.», enti-
dad domiciliada en Madrid, represen-
tada por el Procurador D. Pedro Pérez 
Merino y defendido por el Letrado 
D. Silverio Fernández Tirador, contra 
D. León Herrero Gutiérrez, mayor de 
edad, casado, militar y vecino de Ma-
drid, en situación de rebeldía sobre pa-
go de 26.608,38 pesetas de principal y, 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta ha-
cer trance y remate de los bienes em-
bargados en este procedimiento al 
deudor D. León Herrero Gutiérrez, y 
con su productp p^go total al acreedor 
«Plazovent, S. A.» de la suma de prin-
cipal reclamada, importante veintiséis 
mil seiscientas ocho pesetas, treinta y 
ocho céntimos, intereses legales de di-
cha suma a razón del 4 % anual desde 
la diligencia de los protestos, así como 
el pago de todas las costas. Por la re-
beldía del deudor cúmplase lo dispues-
to en el artículo 769 de la Ley Procesal 
Civil.—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado. 
Mariano Rsjoy Sobredo.—Rubricado. 
Y para que conste, y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que sirva de notificación a dicho 
demandado expido el presente en 
León, a veintitrés de septiembre de 
mil novecientos sesenta y tres.—Maria-
no Rajoy Sobredo.—El Secretario, Fa-
cundo Goy. 
3972 1455.—133,90 ptas 
Juzgado de Instrucción 
de Villafranea del Bierzo 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez de 
Instrucción de esta villa y su par-
tido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de orden de la lima. Audiencia Pro-
vincial de León, dimanante de expe-
diente que tramita para cancelación de 
la nota penal correspondiente a José 
Fernández Lago, en causa que se le 
siguió por lesiones con el núm. 54 
de 1960, se acordó citar a medio del 
presente edicto, al perjudicado por el 
expresado delito Aquilino Vega Gó-
mez, vecino que fue de Laguna de 
Castilla, hoy en ignorado paradero, 
para que en el término de cinco días 
comparezca ante este Juzgado a fin 
de ser oído sobre la cancelación de 
nota penal; bajo apercibimiento que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio 
a que haya lugar. 
Y para que sirva de citación en 
forma al perjudicado referido, se libra 
el presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
8 
Villafranca del Bierzo, a 28 de sep-
tiembre de 1963—Manuel Rubido Ve-
lasco.—El Secretario, Pedro Fernán-
dez Gerbolés. 4023 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, L i -
cenciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado Municipal número dos de 
los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas nú-
mero 145 de 1963 seguido contra José-
Antonio Lavandera Antuña. nacido el 
día veintinueve de junio de mil nove-
cientos treinta y tres, en Sama de Lan-
greo (Oviedo), soltero, camarero, hijo 
de Amaro y Jesusa, domiciliado últi-
mamente en La Felguera (Oviedo), ca-
lle Bonifacio González Carreño, núme-
ro dieciocho, primero y otro más por el 
hecho de malos tratos de palabra se ha 
dictado providencia declarando firme la 
sentencia recaída en dicho juicio, en 
la que se acuerda dar vista al citado 
penado de la tasación de costas que 
se insertará después, practicada en el 
mismo, por término de tres días, y 
que se requiera a dicho penado para 
que dentro del plazo de ocho días se 
presente voluntariamente ante este 
Juzgado para cumplir en la cárcel de 
esta ciudad de León seis días de 
arresto que le fueron impuestos como 
sustitutoria de la multa, apercibiéndole 
que de no hacerlo se procederá a su 
detención. 
TASACION DE COSTAS 
Ptas. 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y ejecu- , 
ción según aranceles vigentes 490 
Multas impuestas 300 
Reintegro del expediente... . . . 30 
Pólizas de Mutualidades , . . . , 36 
Dieta y locomoción Juzgado 
Municipal de Sama, L. . . . 75 
Locomoción Juzgado Municipal 
núm. 5 de Valencia 25 
Locomoción Juzgado Municipal 
núm. 2 de Valencia 20 
TOTAL, S. E. U O. . . . 976 
Importa en total la cantidad de no-
vecientas setenta y seis pesetas. 
Corresponde abonar a José-Antonto 
Lavandera Antuña, cuatrocientas 
ochenta y ocho pesetas (488). 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicho pena-
do, cumpliendo lo acordado, expido el 
presente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
por encontrarse dicho penado en igno-
rado paradero, visado por el Sr. Juez, 
en León, a 25 de septiembre de mil 
novecientos sesenta y tres.—Valeriano 
Romero Llórente—V.0 B.0: El Juez Mu-
nicipal núm. 2, Siró Fernández. 3958 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición número 261 
de 1962, que luego se hará mérito, re-
cayó la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como sigue: 
Sentencia. — En León, a dieciocho 
de septiembre de mil novecientos se-
senta y tres—El Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal número dos de 
esta capital, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio de cognición segui-
dos a instancia de D.a Rosa Camino 
González y D. Nemesio García Cami-
no, ambos mayores de edad, viuda y 
casado respectivamente, labradores y 
vecinos de Fontanos de Torio (León), 
representados por el Procurador don 
Jesús Antonio Berjón Sáenz de Miera 
y con defensa en el Letrado D. Adria-
no de Paz Gutiérrez, contra D. Celesti-
no Esteban Mariel y D. Miguel San-
cho Rebullido, ambos mayores de 
edad, industrial y chófer respeciiva-
mente y vecinos de Alcañiz, provincia 
de Teruel, sobre reclamación de ocho 
mil pesetas; y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por D.a Rosa 
Camino González y D. Nemesio Gar-
cía Camino, contra D. Celestino Este-
ban Mariel y D. Miguel Sancho Rebu-
llido, en reclamación de ocho mil pe-
setas e intereses legales, debo conde-
nar y condeno a dichos demandados a 
que solidariamente paguen a los de-
mandantes la suma de ocho mil pese-
tas en concepto de indemnización y 
los intereses legales de esta cantidad 
desde la interposición de la demanda 
hasta la fecha del total pago, impo-
niéndoles asimismo el pago de las 
costas. Y por la rebeldía de los deman-
dados, notifíquese esta resolución en 
la forma prevenida en los artículos 282 
y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, caso de que por el actor no intere-
se la notificación personal. 
Así por esta mi sentencia juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo. — Siró 
Fernández - Rubricado. 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados en rebeldía, expido y 
firmo el presente, con el visto bueno 
.del Sr. Juez, en León, a veinticuatro 
de septiembre de mil novecientos se-
senta y tres.—El Secretario, Valeriano 
Romero. — V.0 B.0: El Juez Municipal 
número 2, Siró Fernández. 
3941 Núm. 1457.-87,95 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes de Presa 
Grande de Villafruela del Condado 
En el domicilio del Secretario de 
este Sindicato de Riego se encuentra 
a disposición de las personas que de-
seen examinarlas las listas cobratorias 
aprobadas para llevar a término la re-
caudación de la derrama acordada pa-
ra el año actual de 1963, pudiendo 
presentárselas reclamaciones oportu-
1963. 
siano Robles. 
3824 
ñas dentro del plazo c l T T r ^ 5 ^ 
hábiles a partir del s¡guientinCe ^ 
aparezca este anuncio Duhlin 1en qiiP 
BOLETÍN OFICIAL de esta pfedo e 
Villafruela, a 18 de s e m l ^ -
I63.-E1 Presidente del sfn ^ 
 l . . ^ " ^ t o , Ga. 
Núm. 1441.--44 fi. 
Comunidad de Regantes de la P 
del Holgaño esa 
VILLAVERDE DE LA ABADIA 
Se convoca a Junta general A 
naria a los partícipes de esta C 
nidad, la que tendrá lugar en la^?" 
cuela nueva de niños, el día 20 A 
octubre próximo, en primera coi 
catoria a las diez de la mañana v 
segunda a las once de la misma nf1 
ñaña, siendo en ésta válidos In" 
acuerdos que se tomen, con arresln 
al siguiente 80 
Orden del día 
1. °—Lectura del acta anterior, pa-
ra su aprobación si procede. 
2. °-Formalizar el correspondiente' 
padrón. 
3. °—Medición de la finca del Hol-
gaño. 
4. °—Trazado de la nueva presa del 
Lameirón. 
5. °-Estudiar la forma del trazado 
de un camino por toda la finca. 
6. °—Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos 
que para el año siguiente ha de pre-
sentar el Sindicato. 
7. °—Cobros sobre derramas. 
8. °—Asuntos varios. 
Villaverde de la Abadía, 16 de 
septiembre de 1963.—El Presidente 
de la Comunidad, Pedro Pacios. 
3905 Núm. 1459.-84,00 ptas. 
ImmM de «eptes l\m ianw" 
Por medio del presente, se convoca 
a Junta General ordinaria de esta to 
munidad para el día 27 del próximo 
mes de octubre, a las once horas, en 
local de costumbre, con el siguieu 
orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura de gastos e ^ g f ^ 
3. ° Nuevo presupuesto adiciu 
por no haber arriendo de hieroas 
4. ° Cuantos asuntos acuerat; y 
senté el Sindicato. 
5. ° Ruegos y preguntas. aS 
De no haber mayoría de Zocato-
representadas en primera eux ^ laS 
ría, se celebrará en se^u" a^ra loS 
3 válidos loS 
ía, se celebrará en s gunüa 
doce horas del mismo di. 
mismos asuntos, siend0 „inu¡eraqui' 
acuerdos que se tomen, cuam ^ 
sea el número de asistentes a p. 
Villanueva de Carrizo, ^ Mi' 
tiembre de 1963. - El Presiden 
guel Fernández San Martin- ptaS. 
3981 Núm. 1 4 5 6 ^ ^ > -
Imprenta Provm cial 
